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会计电算化条件下的内部控制刍探
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摘要 : 会计电算化是计算机技术、现代通信技术与会计技术相结合的产物 , 是计算机技术在会计领域的应用。这不仅仅是会计
工作工具的改变 , 还会引起会计工作程序和会计工作方法的变革 , 并导致会计电算化系统的内部控制的方法、手段的变化。因
此加强会计电算化条件下的内部控制 , 是当前推动我国会计电算化发展应当重视的一个问题。
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随着科技的发展 , 电子计算机数据技术在会计领域已得到广泛应用 , 使会计进入了一个向生产技术、经





审批。但实际上有相当部分单位未经审批就直接甩账 , 没有与此相应的内部管理制度 ; 更为严重的是 , 相当
部分单位并未达到甩账应具备的条件 , 电算化系统未经与手工系统并行运行三个月就正式投入使用 ; 有些外
商投资企业直接采用外国母公司的会计软件 , 这些软件与财政部颁布的《会计核算软件基本功能规范》(以下
简称《规范》)的要求有一定的差距。不少单位虽制订了一些制度 , 但制度不完善或没有切实执行 , 使电算化
系统缺乏应有的管理和监督。
1. 对组织管理控制不严 按职责分离原则 , 系统程序员不得接触或操作正式使用的电算化系统 , 不得
更改软件和打开数据库修改数据 ; 凭证的输入与复核不能由同一人执行该两项不兼容的工作。但一些单位的
程序员或系统维护人员可以随时接触系统 , 甚至顶班操作 , 使得应有的控制完全失效。
2. 对电算化系统的接触控制不力 许多单位密码互通 , 机房随便出入 , 用机登记制度执行不好 , 系统
也难以自动记录操作情况 , 对系统打印输出资料没有登记、传送和签收制度。
3. 对电算化系统的恢复控制薄弱 虽然大部分会计软件和数据文件都有备份 , 但对备份文件都未能恰




定。大多数用户单位也或多或少地制定了相应的管理制度 , 但软件本身的漏洞也比较多 , 不足以确保会计系
统的安全。许多商品化会计软件中 , 设置了一些诸如“反复核”“反记账”“反结账”等不应有的功能 , 一
方面违背了《规范》的相关规定 : 记账后不能再直接修改凭证 , 结账后不允许再输入或修改当月凭证等 ; 另一
方面为做假账、提供虚假会计信息等经济违法犯罪行为提供了方便之门 , 再有如果软件功能使用不当 , 可能
会导致账务混乱。一些软件可以直接将会计账簿恢复至指定年份、月份各账簿未复核、未登账前的发生额和
余额的状态 , 指定年份、月份后已经登账的会计账簿全部取消 , 只保留取消复核的会计凭证 ; 还有一些软件
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允许用户数月一直不结账 (除跨年)而继续进行以后各月账务处理 , 等等。
(三)电算化会计系统现状与用户要求不相适应 ,系统的开发与维护控制薄弱
计算机会计信息系统的建立是一个复杂的过程 , 需要一定的计算机和通讯技术知识 , 单纯依靠用户本身
往往难以胜任 , 一般要凭借本身单位或者专业公司的计算机专业人员进行。系统的开发由用户提出具体要




国内外会计电算化的实践表明 , 计算机处理出错率几乎为零 , 但人为造成出错和舞弊的现象却时有发
生 , 且一旦出现舞弊 , 损失巨大。就目前我国开展会计电算化的应用现状来看 , 大部分还停留在一般应用水
平上。人们对于人员职责分工、数据备份和保管、软硬件使用和维护等方面的重要性认识还很不够 , 很多企




而失效 ; (2) 内部控制的设计与运行受成本效益原则的限制 , 因为它大多是针对日常大量的经济业务设计
的 ; (3)内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效 ; (4)内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从
于外部压力而失效 ; (5)内部控制是针对过去的交易而制定 , 无法准确地预测未来。
(三)计算机的使用改变了企业会计工作环境 ,使控制内容更多 ,控制范围更广 ,致使对系统控制难度加大
由于电算化会计系统比手工会计系统更加复杂、技术性更高 , 更有可能产生舞弊和犯罪行为或者出现无




1. 审查复核机制弱化 在手工会计中 , 会计工作按一定的程序、步骤完成 , 程序、步骤间环环相扣 ,任
何一个步骤中出现的错误往往可以在后一步骤中发现而得以修改。如凭证的错误可以在记账中发现 , 记账的
错误可以在对账中发现 , 对账中未发现的错误又可以在做报表中发现等。使用计算机后 , 大部分会计处理工
作都由计算机完成 , 手工方式下的各处理步骤不再存在 , 审查、复核等控制机制随之削弱 , 甚至消失了。
2. 磁性介质存储数据易于丢失和篡改 与手工存储数据主要是纸质材料不同 , 电算化系统中数据文件
的存储介质大多是磁性介质和光电介质 , 如磁盘、磁带、光盘等。存储在上面的数据文件只有经过相应的设
备才可阅读 ,其直观性较差 ,并且修改、擦除、拷贝均不会留下任何痕迹。此外 , 磁性介质在受热、受潮、弯
曲、强电磁等影响下都会损坏 ,由此可造成会计信息的丢失 ,这也是电算化会计的内部控制弱化的又一原因。
(五)电算化会计系统的内部审计监督弱化
由于我国的内部审计制度还有待完善 , 内部审计人员素质有限 , 一般都不太熟悉电算化会计系统的特点




要真正加强管理 , 健全内部控制 , 领导者应先有管理之心 , 控制之意。各级财政部门、业务主管部门都
要大力宣传会计电算化发展的必然趋势和优越性 , 宣传会计电算化条件下的内部控制的重要性 , 促进各级领
导和会计人员对会计电算化树立正确的认识 , 从而加强管理与控制意识。加强电算化系统知识教育 , 特别是
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会计部门领导必须了解电算化系统及其特点、风险与应有的控制 ,为加强内部控制打下知识基础。可以通过
增加会计电算化和会计职称考试的相关内容和会计知识的继续教育来解决 , 也可通过加强会计电算化人员培




面。职责分工就是将会计系统中不相容职责进行分离 , 即在系统中的各类人员之间进行分工 , 并以相应的管




1. 输入控制 系统所处理的数据与输入的原始数据直接相关 , 因此在输入每一种原始数据时都应根据
该原始数据的特点加入适当的控制功能 , 以保证数据的准确性。如建立科目名称与代码对照文件 , 以防止会
计科目输入错误 ; 设立借贷平衡校验和数据有效性检验以确保输入金额的准确性 ; 采用顺序检查法 , 防止凭
证编号重复 ; 二次输入法 , 将数据先后两次输入或同时由两人分别输入 , 经对比后确定输入是否正确 ; 还可
采用校验码控制、手续控制等来保证输入数据的准确性。
2. 计算机处理与数据文件控制 在系统开发时应加入以下措施到程序指令中 , 以进行处理过程的自动
控制 : 登账条件控制 , 即系统要有确认数据经复核后才能登账的控制能力 ; 防错、纠错控制 , 即系统要有防
止或及时发现在处理过程中数据丢失、重复或出错的控制能力 ; 修改权限与修改痕迹控制 , 即对已入账的凭
证 , 系统要能提供修改有痕迹的控制 , 对已结账的凭证与账簿以及计算机内账簿生成的报表数据 , 系统不提
供更改功能等。
3. 输出控制 这是对系统的输出结果进行的控制。输出控制包括输出内容经过必要的校验和输出资料
按权限阅存。只有具有相应权限的人才能执行输出操作 , 并要登记操作记录 , 从而达到限制接触输出信息的
目的 ; 打印输出的资料要进行登记 , 并按会计档案要求保管。
(四)加强电算化系统的安全保护控制
它是为了保证计算机系统的运行安全 , 避免由于外部环境因素导致系统运行错误的不安全隐患而采取的
措施。包括 : 接触控制、环境保护和安全控制。接触控制是防止未经授权的人擅自动用系统的各种资源 , 以
保证各资源的正确性。内容主要有 : (1)订立内部操作制度 ,禁止非电脑操作人员操作公司电脑 ; (2) 设备操作
权限限制 ; (3)操作人员身份的密码控制 ; (4)数据存贮和处理相隔离 ; (5)设备接触与操作的日志控制。环境保
护则是为了尽量减少外界因素所致的计算机故障 , 以保证机器正常运行。主要包括 : 机房环境保护 , 保护性
设备配备 , 安全供电系统的安装等。随着网络技术快速发展 , 公司应加强网络安全的控制 , 设置网络安全性
指标 , 包括数据保密、访问控制、身份识别等 , 并且针对企业的特定状况 , 开发相应的技术来保护系统。
(五)加强会计电算化系统的内部审计
内部审计既是企业内部控制系统的重要组成部分 , 也是强化内部会计监督的制度安排。会计电算化采用
了“人机对话”的特殊形式 , 所以对内部审计的要求也更高、更严。随着电算化程度的提高 , 审计人员必须
“穿过计算机审计”和“利用计算机审计” , 主要包括 : (1)定期对会计资料进行审计 , 审计其账务处理是
否正确 , 是否遵照《会计法》及有关法律、法规的规定 , 审核费用签字是否符合企业内部制度 , 凭证附件是否
规范完整 ; (2)审查机内数据与书面资料是否一致 , 做到账表相符 , 对不妥或错误的账表处理及时调整 ; (3)
监督数据保存方式的安全、合法性 , 防止发生非法修改历史数据的现象 ; (4) 对系统运行各环节进行审查 ,
防止存在漏洞。
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